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های  شود که اغلب به علت ویژگی میمحسوب تعارض به عنوان بخش اجتناب ناپذیر و جدائی ناپذیر از زندگی سازمانی  مقدمه: 
های رقابتی با  ها تضاد کمتری وجود دارد، اغلب در محیط هایی که در آن آید. پژوهش ها نشان داده است سازمان سازمانی پدید می
هایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط  شوند چرا که اعضای چنین سازمان شکست مواجه می
کنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند. پژوهش  حیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور میم
حاضر با هدف تحلیل روابط بین سبکهای مدیریت تعارض مدیران با نوع تعارض و اثربخشی تیم های مدیریتی  بیمارستان ها در 
ت بهینه تعارض در بیمارستان های تهران با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و به ایران و ارائه الگو در راستای مدیری
 صورت تحلیل همبستگی ساختاری و ارائه الگو برای روابط بین متغیرهای پژوهش صورت گرفته است.
عاارض، ساب از روش کمی و همبستگی برای بررسی همبستگی بین متغیرهای مدیریت تعارض، نوع ت روش:در پژوهش حاضر
های مدیریت تعارض و اثربخشی تیم های مدیریتی در بیمارستان های تهران با استفاده از تحلیل عاملی اکتشاافی،  تحلیال عااملی 
تائیدی ومدل معادلات ساختاری استفاده شده و الگوی ساختاری مربوطه ارائاه گردیاده اسات.برای آماار توصایفی، همبساتگی و 
  8.54LERSILو برای تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادلات ساختاری از نرم افزار  20SSPSرم افزار تحلیل عاملی اکتشافی از ن
 استفاده شده است.
آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای  ها: یافته
نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاری  AESMRمی باشد). میزان  3بالای  fdبه χ 0آزمون فرضیات هستند.( نسبت 
،  2/44بترتیب برابر با  IFNو  IFGA، IFGاست.در مدل های ارائه شده مقدار  2/42مدل کمتر از  0است زیرا مقدار آن در هر 
اثربخشی تیم های بر میزان تاثیر سب های تعارض  می باشد که نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدل می باشد و 2/30و  2/20
و میزان  2/02اثربخشی تیم های مدیریتی بر می باشد و میزان تاثیر نوع تعارض  20/88و میزان معناداری آن  2/90مدیریتی 
شی تیمی رابطه نتائج نشان می دهد تعارض وظیفه ای و تعارض ارتباطی هر کدام جداگاه با اثربخمی باشد.   0/30معناداری آن 
 معنی داری دارند ولی در مجموع نوع تعارض با اثربخشی تیمی در بیمارستان های مورد مطالعه رابطه معنی داری ندارد.
نتیجه گیری: الگوی هدف محور و  شاخص محور طراحی شده ابزاری برای مدیریت  نظام بیمارستانی  ایجاد نموده است که 
با توجه به نتائج به دست گذارد.  بهبود عملکرد مدیران مراکز آموزشی درمانی در طول زمان میکارگیری آن فرصت خوبی برای  به
آمده در مجموع سب مدیریت تعارض در کل و انواع سب های مدیریت تعارض ارتباطشان با اثربخشی تیمی معنی دار بوده و 
 فرضیات مربوطه مورد تائید قرار گرفتند. 
   تعارض، مدیریت تعارض، اثربخشی تیمی، بیمارستان ها: کلید واژه
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 600............. ) مدل اندازه گیری مرتبه اول اثربخشی تیم های مدیریتی در حالت تخمین استاندارد20-8شکل 
 600........... ) مدل اندازه گیری مرتبه دوم اثربخشی تیم های مدیریتی در حالت ضرایب معناداری00-8شکل 
 000..........................................................) میزان تاثیر سب سازش بر اثربخشی تیم های مدیریتی00-8شکل 
 000..................................................بر اثربخشی تیم های مدیریتی) میزان معناداری سب سازش 30-8شکل 
 000........................................................) میزان تاثیر سب مصالحه بر اثربخشی تیم های مدیریتی80-8شکل 
 000.................................................یریتی) میزان معناداری سب مصالحه بر اثربخشی تیم های مد.0-8شکل 
 000........................................................)میزان تاثیر سب اجتناب بر اثربخشی تیم های مدیریتی 60-8شکل 
 000.................................................) میزان معناداری سب اجتناب بر اثربخشی تیم های مدیریتی90-8شکل 
 000.........................................................) میزان تاثیر سب رقابت بر اثربخشی تیم های مدیریتی40-8شکل 
 000.................................................) میزان معناداری سب رقایت بر اثربخشی تیم های مدیریتی40-8شکل 
 000.........................................................) میزان تاثیر سب رقابت بر اثربخشی تیم های مدیریتی00-8شکل 
 300..................................................) میزان معناداری سب رقایت بر اثربخشی تیم های مدیریتی23-8شکل 
 300...........................................................میزان تاثیر سب رقابت بر اثربخشی تیم های مدیریتی 03-8شکل 
 300....................................................میزان معناداری سب رقایت بر اثربخشی تیم های مدیریتی 03-8شکل 
 800............................................................................................................پژوهش) مدل مفهومی  33-8شکل 
 600..........................................................................) مدل ساختاری  در حالت تخمین استاندارد 83-8شکل 
 900...........................................................................ری در حالت ضرایب معناداری ) مدل ساختا.3-8شکل 
 06......................................................................................................... مراحل انجام پژوهش ...) 0-3 نمودار
 89........................................................................................... ) فرآیند انجام تحلیل عاملی تاییدی0-3نمودار 
 
  
 
